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técnicas  y  estrategias  docentes  innovadoras  que  favorezcan  una  enseñanza  basada  en  la  participación 















6. Productos  o  recursos  generados  por  el  proyecto,  así  como  el  plan  de  difusión  de  los  resultados 
interés para otros equipo de la Universidad de Granada que estén interesados. 
7. Número de estudiantes al que va dirigido 
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FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES E.T.S. DE ARQUITECTURA
E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
FACULTAD DE FARMACIA FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
FACULTAD DE MEDICINA E.T.S. DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA
FACULTAD DE DERECHO FACULTAD DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE CEUTA









ACCIÓN  Nº DE PROYECTOS %  CANTIDAD 
CONCEDIDA
ACCIÓN 1: INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN ON‐LINE DE 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE  20 10,53%  30.350,15 €
ACCIÓN  2:  INNOVACIÓN  EN  METODOLOGÍAS 
DOCENTES PARA CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS  103 54,21%  270.479,78 €
ACCIÓN 3: INNOVACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES  4 2,11%  3.500,00 €
ACCIÓN 4: INNOVACIÓN EN ENSEÑANZA BILINGÜE  3 1,58%  6.550,00 €
ACCIÓN  5:  INNOVACIÓN  EN  LA  DOCENCIA  DE 
POSGRADO  7 3,68%  15.963,00 €
ACCIÓN  6:  INNOVACIÓN  EN  LA  DOCENCIA  PARA 
UNA  MEJOR  FORMACIÓN  DE  ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS  CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS 
ESPECIALES  4 2,11%  6.350,00 €
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ACCIÓN  7:  INNOVACIÓN  EN  ORIENTACIÓN  Y 
TUTORÍAS  19 10,00%  53.170,00 €
ACCIÓN 8: INNOVACIÓN EN EL PRACTICUM  2 1,05%  3.000,00 €
ACCIÓN 9: INNOVACIÓN EN LA DIVULGACIÓN  9 4,74%  17.068,47 €
ACCIÓN  10:  PUESTA  EN  PRÁCTICA  Y  UTILIZACIÓN 
INNOVADORA DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA  2 1,05%  1.545,00 €
ACCIÓN  11:  CONSOLIDACIÓN  Y  EXTENSIÓN  DE 
BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES  17 8,95 %  33.938,00 €






























Se han  revisado proyectos presentados  tanto al   programa de  Innovación Docente como al Programa de 
Apoyo  a Docencia  Práctica,  relacionados  con  los Departamentos  de Genética, Didáctica  de  la  Lengua  y 
Literatura, Comercialización e Investigación de Mercados, Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería y 
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170  ELABORACIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS  GÓMEZ CAMPOS, FRANCISCO MANUEL  4.700,00 €
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